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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Âàñèëü ÂÈÕÎÂÀÍÅÖÜ
Çâ’ÿçêè ³ ëèñòóâàííÿ ë³òåðàòîðà Ì. ². Ñåðåäè
 ç ãåðîÿìè – «øåñòèäåñÿòíèêàìè»
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó â á³áë³îòåêàõ Íåò³øèíà ç’ÿâèëàñÿ êíèãà «Ìè áîðîëèñü
çà Óêðà¿íó»1 . Öþ êíèæêó ñïðàâåäëèâî ìîæíà íàçâàòè ìàëîþ åíöèêëîïåä³ºþ
óêðà¿íñüêîãî ïðàâîçàõèñíîãî ðóõó. ¯ ¿ àâòîð — ïèñüìåííèê ç  Ìîùàíèö³ íà
Îñòðîæ÷èí³ Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Ñåðåäà.
 Ïåðåãîðíåìî ñòîð³íêè. «Âñòàíüòå, ñëàâí³ êîçà÷åíüêè, êîøîâ³ ãåòüìàíè!
Äîïîìîæ³òü ð³äí³é íåíüö³ ïîðâàòè êàéäàíè!» — íàçâà ïåðøîãî ðîçä³ëó
çá³ðêè; äðóãèé: «Ñòîð³íêè íà â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ — ð³äíî¿ ìîâè ³
êóëüòóðè»; òðåò³é: «Ïîåç³¿». Ïîðòðåò àâòîðà — òèïîâèé óêðà¿íåöü â ë³òàõ:
âèñîêå ÷îëî, â³äêðèòèé, ÷èìîñü çàìèëóâàíèé ïîãëÿä, ñîðî÷êà-âèøèâàíêà,
íà ñòîë³ — âåëèê³ ðóêè, îäíà íà îäí³é, â íåçâè÷íîìó äëÿ íèõ ñïîêî¿. Äàë³
â³ðø: «²äó äî Âàñ». Äî êîãî?
Îñü, íà íàñòóïíèõ ñòîð³íêàõ, ¿õ ïîðòðåòè-ñâ³òëèíè: Îëåñü Áåðäíèê,
Ìèêîëà Êîøèëü (ë³êàð Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à), ªâãåí Ñâåðñòþê, ²âàí
Äðà÷, Áîðèñ Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷, Ìèõàéëèíà Êîöþáèíñüêà, Îêñàíà
Ìåøêî, Ìèêîëà Ðóäåíêî, Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî, Îëåêñà Òèõèé, Âàñèëü Ñòóñ,
Â’ÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë ç Àòåíîþ Ïàøêî. À äàë³ ïîðòðåòè îäíîäóìö³â ç äðóãîãî
ðîçä³ëó êíèãè — Îëåíà Ñåðåäà, ñåñòðà àâòîðà, Ñâ³òëàíà Ëåëÿõ, Ë³íà
Êîñòåíêî, ²ãîð Êîïåñòèíñüêèé, Ãðèãîð³é Ãðåáåíþê, ßðîñëàâ Ãîìçà, Ãàëèíà
Ãîðäàñåâè÷. ²ìåí áåç ôîòîãðàô³é çíà÷íî á³ëüøå: çãàäóþòüñÿ Ìèêîëà
Ìàòóñåâè÷, Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷, Þð³é Ëèòâèí, Îëüãà Ãåéêî, Ìèêîëà
Ãîðáàëü, ßðîñëàâ Ëåñ³â, Äìèòðî Ìàçóð, Ìèõàéëî ³ Áîãäàí Ãîðèí³, ²âàí
Êàíäèáà, Þð³é Áàäçüî, Áîãäàí Ðåáðèê, ²âàí Ãåëü, Âàëåð³é Ìàð÷åíêî, ²âàí
Ñâ³òëè÷íèé, Îïàíàñ Çàëèâàõà, Àíäð³é Ñàõàðîâ, Ñåðã³é Ïàðàäæàíîâ, ²âàí
Ìèêîëàé÷óê, Àëëà Ãîðñüêà, Âîëîäèìèð ²âàñþê, Áîãäàí Êëèì÷àê, Ìèõàéëî
Îñàä÷èé, Ãðèãîð³é Ïðèõîäüêî, Ãåë³é Ñíºã³ðüîâ…
Õòî æ öåé àâòîð, ùî ìàâ ³ ìàº òàêèõ çíàéîìèõ? Éîãî ïîáðàòèì³â Óêðà¿íà
çíàº. À ùî ¿é â³äîìî ïðî íüîãî? Òèì ÷àñîì, ïðî÷èòàéìî õî÷à á çàãîëîâêè
ïóáë³öèñòè÷íèõ çàì³òîê, ðîçäóì³â, íàðèñ³â: «Â ³ì’ÿ ïðàâ ëþäèíè»,
«Ïîñë³äîâíèêè ÎÓÍ-ÓÏÀ. Äî 20-ë³òòÿ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿
Ñï³ëêè», «Ìè áîðîëèñü çà Óêðà¿íó», «Æèòòÿ âåëè÷íå ³ ñòðàæäàëüíå. Äî
100-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Á. Ä. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à», «Êîçàöüêà ìàòè»
(Îêñàíà ßê³âíà Ìåøêî), «Âèðàçíèê âèñîêèõ ïàòð³îòè÷íèõ ä³ÿíü. Äî 75-
ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà Ìèêîëè Ðóäåíêà»,
«Êðóò³ äîðîãè äåðæàâîòâîðöÿ» (ïðî Ë. Ã. Ëóê’ÿíåíêà), «Óòÿòà ñòðóíà.
Ìèíóëî 10 ðîê³â ç äíÿ ñìåðò³ Âàñèëÿ Ñòóñà»…
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Îãëÿä êíèãè — öå âæå ðîçïîâ³äü ïðî àâòîðà. Ùå ê³ëüêà çàãîëîâê³â:
«Ëèõî ç ðîçóìó» (50 ðîê³â çàãàëüí³é Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè), «Ïðî
ïàòð³îòèçì ³ çðàäó», «Æèòòÿ äóõîâíîãî îñíîâà», «Â÷èòèñÿ ãîâîðèòè
ïðàâèëüíî», «Ïëåêàéìî ð³äíå ñëîâî», «² â ñåðö³ îá³çâåòüñÿ ð³äíà ìîâà»,
«×è ìîæíà æèòè áåç äåðæàâè?», «Ðîçòîïòàí³ êâ³òè»…
Ó 2005 ð. îñòðîçüêà ãàçåòà «Æèòòÿ ³ Ñëîâî» âì³ñòèëà ôîòî ³ òåêñò ï³ä
çàãîëîâêîì «Êîçàêóº ïî æèòòþ». Íà ñâ³òëèí³ — ÷îëîâ³ê, çîäÿãíåíèé â
íåçâè÷íèé â³éñüêîâèé îäíîñòð³é. Ç ï³äïèñó ä³çíàºìîñü, ùî öå Ìèêîëà
²âàíîâè÷ Ñåðåäà — «äîáðå çíàíèé íà Îñòðîæ÷èí³ ÿê ë³òåðàòîð, òâîðåöü
ñëîâà, âåëèêèé ïàòð³îò»2 . ² äàë³: «Òàê, ó 1992 ðîö³ çà àêòèâíó ïðàâîçàõèñíó
ä³ÿëüí³ñòü Ìèêîëà Ñåðåäà â³äçíà÷åíèé âèñîêîþ íàãîðîäîþ ç Êàíàäè —
þâ³ëåéíîþ ìåäàëëþ ÓÏÀ «Âîëÿ àáî ñìåðòü!» äî «50-ð³÷÷ÿ óòâîðåííÿ ÓÏÀ
1942-1992», à òàêîæ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ. Ó 1999 ðîö³ âñòóïèâ ó Â³ëüíå
Äí³ïðîâñüêå êîçàöòâî. Áóâ Êðàéîâèì îòàìàíîì Îñòðîçüêîãî êóðåíÿ ³
ðåôåðåíòîì æóðíàë³â «Êîçàöüêà íàö³ÿ» ³ «Êîçàöüêà ðàäà»3 .
À ùå âñå ñâîº æèòòÿ ïàí Ìèêîëà ñ³º ñëîâî. ² ïðîðîñëî âîíî çá³ðêîþ
íîâåë-ïåðëèí «Äåíü àíãåëà»4  («Âèøèâàíêà», «Ìàìèí ëþáèñòîê», «Ó
öåðêâ³», «Íåçàáóäüêà»…), ïîåòè÷íèì ðîçìàºì-êíèæêîþ «Çàïîâ³ò
Óêðà¿íöÿ»5 , çîêðåìà â³ðøàìè: «Ï³ä íåáîì Óêðà¿íè», «Äîëÿ», «Äî êíèã»,
«Æèâó!», «Ëèöàð âîë³», «Âèøèâàíêà», «×àðè óêðà¿íñüêî¿ íî÷³» (òàì º òàê³
ñëîâà: «Ìîëèòüñÿ ãàé Ñåðåä³â àæ äî ðàííÿ, øåï÷å ìîëèòâè êëå÷àííÿì â³ò»),
«Òóãà», «Æóðáà», «Ì³é ÷îâåí»; ïóáë³öèñòèêîþ ñåðöÿ, ç îãëÿäó ÿêî¿ ìè
ïî÷àëè íàøó ðîçïîâ³äü; òàêîæ — ïîâ³ñòÿìè, îïîâ³äàííÿìè, ñòàòòÿìè,
íàðèñàìè, ³ñòîðè÷íî-êðàºçíàâ÷èìè ðîçâ³äêàìè â ãàçåòàõ ³ æóðíàëàõ Óêðà¿íè
òà óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè. Êîëè æ óñå öå ñ³ÿëîñü ³ ðîñòèëîñü, ÿêùî çà ôàõîì
öåé ÷îëîâ³ê — áóä³âåëüíèê, ìóëÿð, ³ çâîäèâ îñåë³ äëÿ ëþäåé ³ øêîëè — äëÿ
ä³òâîðè? Ç éîãî ³í³ö³àòèâè ³ çà éîãî ó÷àñòþ â Ìîùàíèö³ çàë³ñíåíî âåëè÷åçíó
ÿðóãó, ÿêà ìàº íàçâó «Ãàé Ñåðåäè»6 .
Äóæå ñòèñëî ïåðåðàõîâàíå íàìè âèùå ïðîìîâèñòî ñâ³ä÷èòü, ùî Ìèêîëà
Ñåðåäà — ÿñêðàâà, íåîðäèíàðíà ïîñòàòü. Àëå òîé, õòî çâåðíóâ óâàãó íà çá³ðêó
«Ìè áîðîëèñü çà Óêðà¿íó», íàïåâíå, ÷åêàº ïî÷óòè ïðî íàøîãî ãåðîÿ ùîñü á³ëüøå.
² â³í íå ðîç÷àðóºòüñÿ ó ñâîºìó ÷åêàíí³. Â 1976 ðîö³ Ì. ². Ñåðåäà ñòàâ ïåðøèì
÷ëåíîì Óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ Ãðóïè ñïðèÿííÿ âèêîíàííþ Ãåëüñ³íñüêèõ óãîä
íà Îñòð³æ÷èí³7 , à çãîäîì — ³ Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ Ñï³ëêè (ÓÃÃ — ÓÃÑ). ²,
âèÿâëÿºòüñÿ, Ì. ². Ñåðåäó çíàþòü ó Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èí³, Êàíàä³ ³ íàâ³òü ó äàëåê³é
Àðãåíòèí³ ÿê ìàéñòðà-ïàòð³îòà óêðà¿íñüêîãî ñëîâà, ÿêîãî ïîäàðóâàëè Óêðà¿í³
×åðêàùèíà ³ Ð³âíåíùèíà8 . Â êîë³ éîãî ïîáðàòèì³â — ÷èìàëî òèõ, ÷è¿ ³ìåíà çãàäàíî
âèùå, à òàêîæ ïóáë³öèñò Ìèõàéëî Ãà÷èíñüêèé; ó÷èòåëü-ôîëüêëîðèñò  ßðîñëàâ
Ãîìçà, êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê Ã. Ñ. Ãðåáåíþê9 . Æàëêóº Ì. ². Ñåðåäà: «Çãàäóþ
óñ³õ, îñîáëèâî òèõ, ùî ïåðåä÷àñíî â³ääàëè ñâîº æèòòÿ íà â³âòàð Óêðà¿íè»10 .
Çâ’ÿçêè ³ ëèñòóâàííÿ ë³òåðàòîðà Ì. ². Ñåðåäè
 ç ãåðîÿìè – «øåñòèäåñÿòíèêàìè»
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Éîãî ãðîìàäÿíñüêå ³ ïîåòè÷íî-ïóáë³öèñòè÷íå ñòàíîâëåííÿ â³äáóâàëîñÿ
â Ìîùàíèö³ Îñòðîçüêîãî ðàéîíó, äå é ïîíèí³ â³í ìåøêàº ç 1965 ð. Àëå
çóñòð³÷³ ç âèäàòíèìè ñîðàòíèêàìè, ëèöàðñòâîì âîë³, â³äáóâàëèñÿ çàìîëîäó
â ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ïîò³ì, êîëè òÿæêî, íàäîâãî ³ ñìåðòåëüíî çàõâîð³ëà
äðóæèíà, â³í óæå íå ìàâ ìîæëèâîñò³ ïîäîðîæóâàòè. Óñÿ éîãî ïðàâîçàõèñíà
ä³ÿëüí³ñòü çâåëàñÿ äî ëèñòóâàííÿ, ðîçìíîæåííÿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ
äîêóìåíò³â ÓÃÃ — ÓÃÑ òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, íàïèñàííÿ ïàòð³îòè÷íèõ
³ñòîðè÷íèõ ðîçâ³äîê, ïóáë³öèñòèêè ³ âèñòóï³â ïåðåä çåìëÿêàìè ëèøå íà
îñòðîçüêèõ òåðåíàõ.
Öåé ÷îëîâ³ê, íà äèâî, íåâèáàãëèâèé äî æèòòÿ, ïðî ùî ñêàæåìî äàë³,
äàâíî îäèíîêèé (êîõàíà äðóæèíà é ëþáà äîíüêà ïîìåðëè ç õâîðîá11 ), ç
ãëèáîêèìè ³ áîëþ÷èìè êàðáàìè â ñåðö³, íà ò³ë³ ³ íà ÷îë³. ×àñòî ïðèõîäÿòü
éîìó íà ïàì’ÿòü îö³ ïîåòè÷í³ ðÿäêè: «ª â ìåíå îä³æ, ÿê â äîáðèõ ìóæ³â, ª
â ìåíå é õàòà — âñå ïîòîì íàæèâ. ª â ìåíå ïðåäê³â êàçêà æèâà, Óñå â ìåíå
º, ò³ëüêè ùàñòÿ íåìà. Îäíà÷å, íà ñåáå ÿ ñìåðòü íå çîâó, À ç ñåðöåì ðîçáèòèì
æèâó òà æèâó… Õàé ìåí³ ï³ñíÿ ðîçãëàäèòü ÷îëî, Õàé çàë³êóº ï³äáèòå êðèëî.
ß æ Óêðà¿í³ ñëóæó, íå ìîâ÷ó, Õàé íàä çåìëåþ äóøåþ çëå÷ó» («Òóãà»). Ò³ëüêè
ùàñòÿ íåìà… Òà í³õòî í³êîëè íå áà÷èâ Ñåðåäó çàíåïàëîãî äóõîì.
Ì. ². Ñåðåäà êîõàº ìàëó ³ âåëèêó Áàòüê³âùèíè ïîïðè âñ³ êðèâäè é
àáñîëþòíå íåâèçíàííÿ éîãî ïàòð³îòè÷íèõ çóñèëü òèìè, õòî ìàâ áè öå
çðîáèòè. Çðåøòîþ, õòî ïîâèíåí öå çðîáèòè? Ëþáèòè Óêðà¿íó, ÿê, íàïðèêëàä,
Øåâ÷åíêî, Ñèìîíåíêî, Äîâæåíêî, Ñòóñ, Ðóäåíêî, Ãðèãîðåíêî çàâæäè áóëî
íåáåçïå÷íî. ×èì ñèëüí³øà ëþáîâ — òèì á³ëüøå êðèâä. Ïàðàäîêñ? ² ëèøå
ò³, ùî ëþáëÿ÷èì ñåðöåì îñÿãàëè âåëèêå ìèíóëå Ðóñ³-Óêðà¿íè, ìàëè ñèëó
³ãíîðóâàòè öåé ïàðàäîêñ, ïåðåìàãàòè ³ çâè÷àéíèé ëþäñüêèé ñòðàõ, ³ îáðàçè.
Ì. ². Ñåðåäà, ïèñüìåííèê, ïóáë³öèñò, ïîåò, ï³ñíÿð, êðàºçíàâåöü, âåëèêèé
ïîáîðíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, íàðîäèâñÿ 1 æîâòíÿ 1939 ð. â ñ³ì’¿ êîçàöüêîãî
ïîõîäæåííÿ â ñòîëèö³ ñàäîâîä³â Óêðà¿íè Ìë³ºâ³ Ãîðîäèùåíñüêîãî ðàéîíó
Êè¿âñüêî¿, çãîäîì — ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³.
Áàòüêîì íå äîâåëîñü íàò³øèòèñü, çàòå íåäîâãî ìàâ äâ³ ìàìè. Âîíè òà ùå
³ñòîð³ÿ ð³äíîãî íàðîäó âíåñëè â éîãî ñåðöå «ïðîì³í÷èê êðàñè, ùî äîíåäàâíà
çãàñàâ, ³ áóâ áè âìåð, ïðèãëóøåíèé íåñóñâ³òí³ì íàñèëüñòâîì é íåçàóâàæåíèé»12.
Â³í çáåð³ã öåé ïðîì³íåöü, à òîé, áóäó÷è â³äáëèñêîì «ñâ³òëà æèòòÿ», ó ñâîþ
÷åðãó, íå ðàç ó íåð³âí³é áîðîòüá³ îáåð³ãàâ éîãî ñåðöå â³ä îòðóéíî¿ ïîâåí³ «çëèõ
ïðèñòðàñòåé», â³ä çàòîïëåííÿ ëþòîþ ñë³ïîòîþ, ùî çàâàæàº áà÷èòè íåáî, æèòî,
êàëèíó… ³ — ëþäèíó. Ñêàë³÷åíó, ìîæëèâî, çâèðîäí³ëó â³ä «íå÷èñòèõ äóõ³â»,
àëå  — ëþäèíó. ßê ë³êàð áà÷èòü ó á³ñíóâàòîìó, ïåðø çà âñå, ëþäèíó, òàê ïîåò,
ÿêùî â³í â³ä Áîãà, áà÷èòü â «çàïîðîøåíîìó çëîì ñèëóåò³» âñå-òàêè îáðàç ³
ïîäîáó Áîæó. À äóìêà â îáîõ îäíà: ÿê ö³é ëþäèí³ äîïîìîãòè? Íà æàëü, òàêà
âèñîòà ñâ³òîáà÷åííÿ äàºòüñÿ íåáàãàòüîì…
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Ó 1954 ð. Ìèêîëà çàê³í÷èâ Ìë³¿âñüêó ñåìèð³÷êó ¹2. Â ñüîìîìó êëàñ³
ïî÷àâ ïèñàòè îïîâ³äàííÿ òà â³ðø³. ¯ õ äðóêóâàëè ì³ñöåâà ðàéîíêà «Êîëãîñïí³
ëàíè» òà îáëàñíà ãàçåòà «Ìîëîäü ×åðêàùèíè». Ìð³ÿâ áóòè óêðà¿íñüêèì
ô³ëîëîãîì àáî — æóðíàë³ñòîì. Äîëÿ æ ðîçïîðÿäèëàñÿ ïî-³íøîìó.
Áàòüêî, ²âàí ßêèìîâè÷ Ñåðåäà, çàãèíóâ ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 22
ñåðïíÿ 1944 ð. â ìîëäàâñüêîìó ñåë³ Ïåíõóë. Ð³äíà ñåñòðà, Îëåíà, 1930 ð. í.,
çà ñïðîòèâ ïîäàòê³âöÿì ïåðøîþ â ðîäèí³ áóëà ïðèìóñîâî â 1947 ð. â³äïðàâëåíà
íà Äîíáàñ, ó øàõòó. Äàë³ ìàòè, Ãîðïèíà Òèõîí³âíà, íåãðàìîòíà êîëãîñïíèöÿ,
çà ñïðîòèâ ïîäàòê³âöÿì ³ íåñïëàòó ïîäàòê³â, ó òîìó ÷èñë³ é çà ê³ëüêà âñîõëèõ
äåðåâ òà òðè ïîðîæí³ âóëèêè, áóëà îñóäæåíà çàêðèòèì ñóäîì ³ îïèíèëàñÿ
äîñèòü äàëåêî ³ íà äîñèòü äîâãèé ÷àñ — â òàáîðàõ, äå êîïàëè óðàíîâó ðóäó.
Áåç óñÿêî¿ àìí³ñò³¿ â³äáóëà ñâî¿õ 13 ë³ò (ç íèõ 3 — çàñëàííÿ) ³, ïîâåðíóâøèñü
äîäîìó, ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ïîìåðëà.
Òèì ÷àñîì, ìàëîãî Ìèêîëêó íà ñâ³é ñòðàõ ³ ðèçèê ïðèõèñòèëà ó÷èòåëüêà-
âäîâèöÿ Õàðèòèíà Äàâèä³âíà Îíîïð³ºíêî, ìàòè äâîõ íàï³âñèð³ò — äîíüêè
Ìàé¿ òà ñèíà Ãåíàä³ÿ,  ÿê³é â³í çãîäîì ïðèñâÿòèâ ñâîº ïåðøå îïîâ³äàííÿ
«Çîëîòå ñåðöå» ³ ÿêó òåæ íàçèâàâ ìàìîþ. Öå âîíà íàâ÷èëà õëîïöÿ ëþáèòè
Óêðà¿íó, ¿¿ ³ñòîð³þ ³ ìîâó. Öÿ ìóæíÿ æ³íêà çáåð³ãàëà â õàò³ çàáîðîíåíå âèäàííÿ
«Êîáçàðÿ», à òàêîæ òâîðè Ì. Ãðóøåâñüêîãî. Ïðèéøîâ ÷àñ, ³ Õ. Ä. Îíîïð³ºíêî
ïîïëàòèëàñÿ çà òå, ùî ïðèéíÿëà äèòèíó «âîðîãà íàðîäó» ó ñâ³é ä³ì — áóëà
âèêëþ÷åíà ç ïàðò³¿ êîìóí³ñò³â, ïîçáàâëåíà ïðàâà ó÷èòåëþâàòè, â³äáóëà ï’ÿòü
ðîê³â ïðèìóñîâèõ ðîá³ò íà êîëãîñïíèõ öóêðîâèõ ïëàíòàö³ÿõ íà êîðèñòü
äåðæàâè13.
Óæå â 13 ë³ò Ìèêîëà ïî÷àâ íàéìèòóâàòè ó ïðàö³âíèê³â Ìë³¿âñüêî¿
íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ñòàíö³¿ — îáèäâ³ ìàìè íàâ÷èëè õëîïöÿ ïðàöþâàòè, à íå
êðàñòè ³ îáìàíþâàòè. Îòàê çàðîáëÿâ ñîá³ ìèñêó áîðùó, ÿê³ñü íåäîíîøåí³
îäåæèíó òà âçóòòÿ. ² ïèñàâ, ïèñàâ… Ïèñàâ íåñòàíäàðòíî ³ â³äñèëàâ ñâî¿
«äîïèñè» â ì³ñöåâ³ ãàçåòè.
Äàë³ áóëà Êðèâîð³çüêà áóä³âåëüíà øêîëà ÔÇÍ ¹13, ÿêó çàê³í÷èâ 1956 ð.
«Ïðàêòèêà» ï³äâåðíóëàñÿ íåñïîä³âàíî: äåñü âèñëîâèâ ÿêåñü íåçàäîâîëåííÿ
âëàäîþ… Â ðåçóëüòàò³ ÿê «áåçïðèòóëüíèé íåáëàãîíàä³éíèé» áóâ åòàïîâàíèé
â ëèïí³ òîãî æ ðîêó ùå ç äåÿêèìè çåìëÿêàìè — «ïðèÿòåëÿìè ïî íåùàñòþ»
íà Êðàéíþ Ï³âí³÷, çà Ïîëÿðíå êîëî, íà Êîëüñüêèé ï³âîñòð³â. Òóò, íà òàê çâàí³é
250-³é ìèë³, äå 9 ì³ñÿö³â òðèâàº çèìà ç 50-ãðàäóñíèìè ìîðîçàìè, ï³ä íîìåðîì
â’ÿçíÿ «257», äîâåëîñÿ éîìó áóäóâàòè îäèí ç òàáîð³â, çîêðåìà, äëÿ
«íåáëàãîíàä³éíèõ íåïîâíîë³òí³õ»14, ÿêèé, çà ïî÷àòêîâîþ íàçâîþ ïàëàòêîâîãî
ì³ñòå÷êà «Ãëóõàðü», çàêëàäåíîãî â äîëèí³ Ïëàöêàðòíà, ï³ä êîðäîíîì ç
Ô³íëÿíä³ºþ, äàë³ òàê ³ çáåð³ãàâ öåé òîïîí³ì15. Ñïîðóäæóâàâ äîðîæíå
ñïîëó÷åííÿ äî Êàíäàëàêø³. Ïîò³ì áóâ ùå ÿêèéñü îá’ºêò â³éñüêîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, áî áóäìàòåð³àëè äîñòàâëÿëè ìîðÿêè ç áåðåãîâî¿ îáîðîíè16 .
Çâ’ÿçêè ³ ëèñòóâàííÿ ë³òåðàòîðà Ì. ². Ñåðåäè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ï³ñëÿ âàæêèõ ðîá³ò ó  ñïåöáóäçàãîí³ òåðì³íîì âêëþ÷íî ç ëèïíåì 1958-
ãî ðîêó, ÿêèé ðîçì³ùóâàâñÿ â òîìó æ òàáîð³ «Ãëóõàðü», áóëà ñëóæáà íà
Ï³âí³÷íîìó ÂÌÔ, íà êîðàáë³ «Ìàëåíüêèé îõîòíèê». Òàì ðåäàãóâàâ
ñò³íí³âêó «Ìàòðîññêàÿ âàõòà». Çãîäîì áóâ ïåðåâåäåíèé â áåðåãîâó îáîðîíó,
à çâ³äòè — â Óêðà¿íó, â ì. Ñëàâóòó, â áóä³âåëüíèé áàòàëüéîí.
Ï³ñëÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàöþâàâ íà Ñëàâóòñüê³é ìåáëåâ³é ôàáðèö³,
äå ðàçîì ç ïîåòîì ³ ñòîëÿðîì Ìèêîëîþ Ìà÷ê³âñüêèì âèïóñêàâ ñò³íí³âêè
«Ñëàâóòñüêèé ìåáëåâèê» òà «¯æàê». Âäÿ÷íà ïàì’ÿòü çáåðåãëà îáðàç äîáðî¿
ºâðåéêè, òüîò³ Ôåí³, â êîòðî¿ ï’ÿòü ðîê³â æèâ íà êâàðòèð³, ïî âóë
Äçåðæèíñüêîãî (íîìåðà áóäèíêó íå ïàì’ÿòàº), á³ëÿ øêîëè ³ á³áë³îòåêè. Â
öåé ïåð³îä, à òî÷í³øå — â 1960 ð. ïîçíàéîìèâñÿ ç ä³â÷èíîþ ç Ìîùàíèö³
íà Îñòðîæ÷èí³ Îëåíîþ Àíäð³¿âíîþ Êàëþæíþê, ðîá³òíèöåþ ì³ñüêî¿
ïåêàðí³. Íåïåðåñ³÷íå êîõàííÿ ñòàëî îñíîâîþ â³ðíîãî, ùàñëèâîãî øëþáó17.
Òâîð÷å íàòõíåííÿ íå ïîëèøàëî ùèðîãî óêðà¿íöÿ. Äðóêóâàâñÿ â ì³ñöåâ³é
ñëàâóòñüê³é ³ îñòðîçüê³é, à òàêîæ â ðåñïóáë³êàíñüê³é ïåð³îäèö³. Â 1964 ð. ó
Êèºâ³ ÷åðåç êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Ì. Ã. Êîøèëÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç ³äåéíèì
íàñòàâíèêîì ë³òåðàòîð³â-«øåñòèäåñÿòíèê³â», à çãîäîì ³ ïðàâîçàõèñíèê³â
Á. Ä. Àíòîíåíêîì-Äàâèäîâè÷åì. Ñåðöå Ìèêîëè Ñåðåäè ïîñò³éíî øóêàëî
öüîãî ãëèáîêîãî, à â³äòàê, ³ íåáåçïå÷íîãî ïîòîêó áîðîòüáè çà Óêðà¿íó áåç
êîìóí³ñòè÷íî-àòå¿ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿. ×èìàëî ãðîìàäÿí ð³çíèõ
íàö³îíàëüíîñòåé êîëèøíüîãî Ñîþçó ðîçóì³ëè, ùî öåé ïëàã³àò ç âåëèêî¿
õðèñòèÿíñüêî¿ ³äå¿ ïðî áðàòåðñòâî íàðîä³â íå ä³ºçäàòíèé, áî íå âðàõîâóâ
ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, òî÷í³øå, íå çâåðòàâ íà íå¿ óâàãè, à òàêîæ íå ðîçóì³â,
ùî ìîðàëü áåç ãëèáîêî¿ áîæåñòâåííî¿ îñíîâè — öå ô³êö³ÿ.
 Òðè òèæí³ æèâ ³ ë³êóâàâñÿ Ì. ². Ñåðåäà â Ì. Ã. Êîøèëÿ â Êèºâ³, íà âóë.
Í³ìàíñüê³é, 6/52. ² ìàéæå ùîäíÿ â³äâ³äóâàâ ç íèì ñòàð³éøèíó óêðà¿íñüêîãî
ïàòð³îòè÷íîãî ðóõó Á.  Ä. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à. Òóò ôîðìóâàâñÿ îñåðåäîê
ëþäåé, âïëèâ ÿêèõ íà óêðà¿íñüêå ïîñï³ëüñòâî áóâ âèð³øàëüíèì.
«Øåñòèäåñÿòíèêè, — ïèøå Ì. ². Ñåðåäà, — ñôîðìóâàëè òàêó ñîö³àëüíó
â³êîâó ãðóïó, ÿêà ðåïðåçåíòóâàëà íîâ³ ³äåàëè æèòòºóñòðîþ, à òàêîæ... øêàëó
ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé, çàñíîâàíèõ íà íàö³îíàëüíèõ ãàñëàõ òà ïðàãíåíí³ äî
òðàíñôîðìàö³¿ òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè [â äåìîêðàòè÷íó]»18 .
Ó 1965 ð. Ì. ². Ñåðåäà íà çàïðîøåííÿ ïèñüìåííèê³â-áàéêàð³â Ïåòðà
Êðàñþêà òà Ïåòðà Êàðàñÿ ðàçîì ç Ìèêîëîþ Ìà÷ê³âñüêèì âçÿâ àêòèâíó
ó÷àñòü ó ç’¿çä³ ïèñüìåííèê³â Õìåëüíè÷÷èíè òà Ð³âíåíùèíè â ì. Õìåëü-
íèöüêîìó, äå ïîçíàéîìèâñÿ ç âèäàòíèìè êè¿âñüêèìè ïèñüìåííèêàìè-
«øåñòèäåñÿòíèêàìè» Ìèêîëîþ Ðóäåíêîì òà Äìèòðîì Êîñàðèêîì. Çãîäîì,
÷åðåç êàíäèäàòà òåõí³÷íèõ íàóê, ïðàâîçàõèñíèêà, ÷ëåíà ðåäêîëåã³¿
òèæíåâèêà «Íåñêîðåíà íàö³ÿ» Ã. Ñ. Ãðåáåíþêà ç³éøîâñÿ ç ïèñüìåííèêîì ³
ô³ëîëîãîì Îëåêñîþ Òèõèì òà ïîåòåñîþ ³ êðèòèêîì Ã. Ë. Ãîðäàñåâè÷.
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Çàâ’ÿçàëàñÿ ùèðà ä³ëîâà äðóæáà. ² ïîíèí³ â ïðèâàòíîìó äîìàøíüîìó àðõ³â³
Ìèêîëè ²âàíîâè÷à çáåð³ãàþòüñÿ ëèñòè Ã. Ñ. Ãðåáåíþêà òà Ã. Ë. Ãîðäàñåâè÷
³ íàâ³òü áàíäåðîëü îñòàííüî¿ â³ä 15 æîâòíÿ 1985 ð. ç êíèæêîþ «Äâàäöÿòü
ðîê³â ³ îäèí äåíü»19 . À êíèãó «Ñë³ä ç³ðíèö³»20  Ãàëèíà Ëåîí³ä³âíà, «êîòðà
ñâîãî ÷àñó íàâ÷àëàñÿ â Îñòðîçüêîìó ïåäó÷èëèù³, áóâàëà â Ìîùàíèö³ òà
³íøèõ ñåëàõ Îñòðîæ÷èíè»21 , ïîäàðóâàëà éîìó ç ðóê â ðóêè.
Îñü ðÿäêè ç ëèñòà Ã. Ñ. Ãðåáåíþêà â³ä 11. 03. 82 ð. Òðîõè íàâ³òü äèâíî
ä³çíàâàòèñÿ, ùî â òîé ÷àñ íàø³ ñó÷àñíèêè ìîãëè ñï³ëêóâàòèñÿ òàêèì ñòèëåì:
«Äîðîãèé ïàíå-áðàòå Ìèêîëî, Âàøîãî ëèñòà îäåðæàâ. Íà æàëü, äàòè íà
ëèñò³ íåìàº. ×îìó ÿ òàê ðåòåëüíî ïèøó ïðî ö³ íþàíñè? Íàïåâíå, õòîñü
ö³êàâèòüñÿ (íàøèìè ëèñòàìè. —Àâò.), íåçàêîííî, çâè÷àéíî. Ìîæå, êîõàíêè?
ßêáè æ áóëè âîíè. Îòàêå… ß íàâ÷àâñÿ ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó
³íñòèòóò³ ïðîòÿãîì 5 1/2 ðîê³â. Êîðèñòóâàâñÿ íàóêîâîþ á³áë³îòåêîþ ì. Ëå-
í³íãðàäà. Ïîò³ì, êîëè íàâ÷àâñÿ ó Ìîñêâ³ â àñï³ðàíòóð³, òî òåæ êîðèñòóâàâñÿ
á³áë³îòåêîþ (³ì. Ëåí³íà. — Àâò.). Öå ÿ äëÿ ÷îãî âñå öå êàæó: âèäàííÿ 30-õ
ðîê³â Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à Á. Ä. ÿ ìàéæå âñ³ ÿêùî íå ÷èòàâ, òî ïåðåãîðòàâ.
À ç ïåðøèõ éîãî âèäàíü ìàþ êíèãó «Çàïîðîøåí³ ñèëóåòè» (1925 ð.). Öþ
êíèæå÷êó ç äàð÷èì íàïèñîì â³í ïîäàðóâàâ òîð³ê ìåí³  é ñèíîâ³ Òàðàñèêîâ³.
Çàðàç Á. Ä. äóæå õâîð³º, äðóæèíà éîãî ëåæèòü ïàðàë³çîâàíà. Äîâãèé ÷àñ ÿ
áóâ çàâ³äóþ÷èì ëàáîðàòîð³ºþ, à ïîò³ì çíàéøëè ùîñü ó ìåí³ íàö³îíàë³ñòè÷íå
³ âèòóðèëè. Íàäçâè÷àéíî ðàäèé íàøîìó çàî÷íîìó çíàéîìñòâó. Ç ñåðäå÷íèì
ïðèâ³òîì ³ íàéùèð³øîþ ïîâàãîþ Ãðèöüêî»22.
Íà ïîøòîâ³é ëèñò³âö³ ç ïîðòðåòîì Ò. Ã. Øåâ÷åíêà íàïèñ: «Çåìëÿ÷å ³
äðóæå Ìèêîëî! Ñåðäå÷íî â³òàþ ç 50-ð³÷÷ÿì! Áóäüìî! Ãðèöüêî. 1 æîâòíÿ
1989 ðîêó.  P. S. ×îìó ìîâ÷èòå?!»23. Íèí³ â àðõ³â³ Ì. ². Ñåðåäè çáåð³ãàºòüñÿ
ï’ÿòü ëèñò³â ³ òðè ïîøò³âêè öüîãî àâòîðà.
Ó ò³ äàëåê³ ïîâîºíí³ ðîêè ìîëîäèé Ñåðåäà áóäóâàâ òàá³ð «Ãëóõàðü» ðàçîì
³ç çåìëÿêîì ç Äîíå÷÷èíè ßðîñëàâîì Ãîìçîþ. Ïðîòå áëèçüêî çíàéîì³ âîíè
òîä³ íå áóëè. Äîðîãè ¿õ ðîç³éøëèñÿ — Ãîìçà ïîòðàïèâ íà Ñèá³ð. ² îñü
ëèñò³âêà â³ä 5 ÷åðâíÿ 1980 ð.: «Øàíîâíèé Ìèêîëî ²âàíîâè÷ó! Âàøó àäðåñó,
ìàáóòü, íå áåç Âàøî¿ çãîäè, íàä³ñëàâ ìåí³ Ì. Ãà÷èíñüêèé. Äóìàþ, ùî íàøå
çíàéîìñòâî áóëî á âçàºìíî êîðèñíèì. Ç ïîâàãîþ — ï³äïèñ: Ãîìçà»24.
Ôîòîëèñò³âêà «1949 — 25-ë³òòÿ ò-âà «Âîëèíü» — 1974. Ïî÷à¿âñüêà Áîæà
Ìàòè. Â³íí³ïåã. Êàíàäà» ç íàïèñîì íà òèòóëüí³é ñòîðîí³: «Øàíîâíèé äðóæå
Ìèêîëî, ç Âåëèêîäíåì áóäüòå çäîðîâ³! ²… ñëîâî âñòàëî. ² ñëîâî ïðàâäè
ïîíåñëè Ïî âñ³é íåâîëüíè÷³é çåìë³ (Éîãî) àïîñòîëè ñâÿò³¿. Âåñåëèõ ñâÿò
óñ³é Âàø³é ðîäèí³! Ãîìçà. Êâ³òåíü, 1984»25.
Çãîäîì ß. Ãîìçà ñòàâ ÷ëåíîì ðåäêîëåã³¿ ãðîìàäñüêîãî òà ë³òåðàòóðíîãî
÷àñîïèñó Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â ³ ðåïðåñîâàíèõ
«Çîíà». Â³ä öüîãî àâòîðà â Ì. Ñåðåäè — ï’ÿòü ëèñò³âîê. Àëå íàéö³êàâ³øèìè
Çâ’ÿçêè ³ ëèñòóâàííÿ ë³òåðàòîðà Ì. ². Ñåðåäè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
º ëèñòè Ë. Ã. Ëóê’ÿíåíêà, äå ï³äí³ìàþòüñÿ ïðîáëåìè ïðàâîçàõèñíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çì³öí³ëèõ äóõîì ïàòð³îò³â Óêðà¿íè.
Ï³ñëÿ ïðèëó÷åííÿ äî ÓÃÃ ðîçïî÷àâñÿ íåîãîëîøåíèé íàãëÿä îðãàí³â
äåðæáåçïåêè. Ï³çí³øå áóëè é îáøóêè â õàò³; âèëó÷àëàñÿ êîðåñïîíäåíö³ÿ,
ïðîçîâ³ ³ ïîåòè÷í³ òâîðè. Ïðîòå áóä³âåëüíèê ç Ìîùàíèö³ çáåð³ãàâ â³ðí³ñòü
îáðàí³é äîðîç³. Äî ðå÷³, íà òó ïîðó â³í óæå âñòèã ñàìîòóæêè çäîáóòè ñåðåäíþ
îñâ³òó ³ ñêëàâ åêñòåðíîì ³ñïèòè íà àòåñòàò çð³ëîñò³, çàê³í÷èòè Â³ííèöüêèé
åíåðãîòåõí³êóì çà ïîâíèì ñòàö³îíàðíèì êóðñîì ìåõàí³êè. Çàãàëîì òðóäîâà
á³îãðàô³ÿ Ñåðåäè âêëàäàºòüñÿ ó òàêó ôðàçó: «Ïðàöþâàâ áóä³âåëüíèêîì ó
ð³çíèõ áóä³âåëüíèõ ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ, â (ìîùàíèöü-
êîìó — Àâò.) êîëãîñï³ (³ì. Êóéáèøåâà. — Àâò.), ìàøèí³ñòîì ëîêîìîòèâó ³
ïàðîâèõ êîòë³â ñåðåäíüî¿ ïîòóæíîñò³, îïåðàòîðîì ïå÷åé âèïàëþâàííÿ
(äðåíàæíî¿ òðóáêè. — Àâò.) íà ï³äïðèºìñòâàõ, ôàáðèêàõ ³ çàâîäàõ
×åðêàñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿, Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñòåé»26.
Òèì ÷àñîì â Óêðà¿í³ ñòð³ìêî ðîçâèâàëàñÿ ä³ÿëüí³ñòü ïðàâîçàõèñíèê³â.
Àëå ìàéæå âñþ Ãðóïó ñïðèÿííÿ áóëî â³ä÷óòíî íåéòðàë³çîâàíî. ¯ ¿ êåð³âíèêà
Ìèêîëó Ðóäåíêà ï³ñëÿ àðåøòó â ëþòîìó 1977 ð. ç ÷àñîì  âèñëàíî çà ìåæ³
Ñîþçó ÐÑÐ. Â ãðóäí³ 1977 ð. çíîâó ³çîëþâàëè Ëåâêà Ëóê’ÿíåíêà. Êåð³âíèöòâî
æìåíüêîþ óö³ë³ëèõ äèñèäåíò³â, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ Ì. Ñåðåäà, âçÿëà íà ñâî¿
æ³íî÷³ ïëå÷³ áàáóñÿ-â÷èòåëüêà Î. ß. Ìåøêî. Çðåøòîþ, â 1980 ð.
çààðåøòîâàíî ³ «êîçàöüêó ìàò³ð». Ïðî öå Ìèêîëà ²âàíîâè÷ ä³çíàâñÿ â³ä
ïîøòîâîãî êóð’ºðà ÓÃÃ ç³ Ëüâîâà ²ãîðÿ Êîïåñòèíñüêîãî, ÿêèé äîñòàâèâ
ñâ³æó ïðåñó òà çàáðàâ äî äðóêó éîãî ïóáë³öèñòèêó27.
Ï³ñëÿ  çâ³ëüíåííÿ ç óâ’ÿçíåííÿ Â. Ì. ×îðíîâ³ë ç óö³ë³ëèõ «ëèöàð³â âîë³»
³, ùî âàæëèâî â³äçíà÷èòè, ç ³í³ö³àòèâè ÷ëåíà Êîîðäèíàö³éíîãî êîì³òåòó
Ãðóïè Î. ß. Ìåøêî ñòâîðèâ ë³òîì 1988 ð. ñèëüíó ïîë³òè÷íó îðãàí³çàö³þ —
Óêðà¿íñüêó Ãåëüñ³íñüêó Ñï³ëêó (ÓÃÑ).  Çãîäîì, ó êâ³òí³ 1990 ð., «ÓÃÑ
ñóðìèòü çá³ð ³ íà Óñòàíîâ÷îìó ç’¿çä³, ÿêèé â³äêðèëà Î. ß. Ìåøêî,
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà Óêðà¿íñüêó Ðåñïóáë³êàíñüêó ïàðò³þ, ãîëîâîþ ÿêî¿
îäíîãîëîñíî îáèðàºòüñÿ [äåïóòàò ÂÐ ÓÐÑÐ] Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî»28.
Â ê³íö³ 80-èõ ðð. Ì. ². Ñåðåäà áåç îñîáëèâèõ ïåðåøêîä âèéøîâ íà çâ’ÿçîê
ç Ë. Ã. Ëóê’ÿíåíêîì, êîòðèé íà òó ïîðó, ï³ñëÿ 10-ð³÷íîãî óâ’ÿçíåííÿ,
ïåðåáóâàâ íà çàñëàíí³ â Òîìñüê³é îáë. Õî÷à ïàí Ìèêîëà äâ³÷³ áóâ ó øòàá-
õàò³ Ãðóïè ñïðèÿííÿ, òîä³ éîìó íå âäàëîñÿ ïîçíàéîìèòèñÿ ç ãîëîâíèì
þðèäè÷íèì ôóíäàòîðîì ÓÃÃ. Àëå â³í ìð³ÿâ ïðî öå. Îñü ðÿäêè ç ëèñò³â
(ïîäàºìî ñêîðî÷åíî) âåëèêîãî ïàòð³îòà Óêðà¿íè àäðåñàòó â Ìîùàíèö³:
«Ñëàâà Óêðà¿í³! Øàíîâíèé ïàíå Ìèêîëî! Ùèðî äÿêóþ Âàì çà
ïîâ³íøóâàííÿ òà ëèñò, ùî ÿ ¿õ îòðèìàâ 1. 09. 88, ïîâåðíóâøèñü ç êîðîòêî¿
â³äïóñòêè äî ×åðí³ãîâà. Òîé ôàêò, ùî Âàø³ ëèñòè äî ëüâ³â’ÿí íå äîõîäÿòü,
õàé Âàñ íå äèâóº: ïðîâ³ä Óêð. Ãåëüñèíñüêî¿ Ñï³ëêè º ï³ä îñîáëèâîþ óâàãîþ
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ÊÄÁ. Òà öå íå ñòðàøíî. ßêùî ó Âàñ º áàæàííÿ ïðèñëóæèòèñÿ ñïðàâ³
óêðà¿í³çàö³¿ Óêðà¿íè òà ðîçøèðåííþ ñâîáîäè é äåìîêðàò³¿, òî äëÿ öüîãî º
áàãàòî ìîæëèâîñòåé. Îòæå, ÿêùî ìàºòå áàæàííÿ õî÷ áîäàé òðîõè ùîñü
ðîáèòè çàäëÿ äîáðà ñï³ëüíî¿ ñïðàâè, òîä³ íàïèø³òü ìåí³ ïðî öå òà òðîõè
äîêëàäí³øå ïðî ñåáå. Äî Âàøîãî â³äîìà: ÿ òåæ íàëåæó äî ïðîâîäó ÓÃÑ29  ³
ñïðîìîæíèé Âàì äåùî ïîðàäèòè. Äàé, Áîæå, Âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ. Áóäüìî!
(Ï³äïèñ). 3. 09. 88 ð.»30.
«Ñëàâà Óêðà¿í³! Øàíîâíèé ïàíå Ìèêîëî! 17 âåðåñíÿ îòðèìàâ Âàø ëèñò
ç á³îãðàô³÷íîþ äîâ³äêîþ òà ëèñò³âêîþ. Äÿêóþ. Ðàäèé Âàøîìó ä³ëîâîìó
íàñòðîþ. Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ëþäè, ùî íå ìàðíóþòü ÷àñ ³ æèòòÿ ó áåçïë³äíèõ
ãàäàííÿõ íà òåìó: çãèíå Óêðà¿íà ÷è íå çãèíå. Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ëþäè, ùî,
íå ìàðíóþ÷è ñèë íà ïîä³áí³ ãàäàííÿ, êîðèñòóþ÷èñü ç ³ñòîðè÷íî¿ íàãîäè,
äîêëàäàþòü óñ³õ ñèë, ùîá ïîñèëèòè îï³ð ðóñèô³êàòîðñüê³é íàâàë³, íàïðóãîþ
ñâî¿õ ñèë çóïèíèòè ¿¿, à ïîò³ì ³ ïåðåéòè â íàñòóï çà ïîâåðíåííÿ óæå
çðóñèô³êîâàíèõ óêðà¿íö³â äî ëîíà óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ò³ëà. Âè
çíàºòå, ùî ÿ íàëåæó äî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó (ÂÊ) Óêð. Ãåëüñèíñüêî¿ ñï³ëêè.
ÓÃÑ — öå ðåîðãàí³çîâàíà Óêð. Ãåëü. Ãðóïà. Ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿ íå
çàê³í÷åíî. Ðåîðãàí³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³ äîêóìåíòó «Äåêëàðàö³ÿ
ïðèíöèï³â». Íàäñèëàþ Âàì öåé äîêóìåíò. Ïðîøó ïðî÷èòàòè ³ îáãîâîðèòè
íà Âàø³é «Ïàðò³¿ áåçïàðò³éíèõ». ßêùî Âàì ñïîäîáàþòüñÿ îñíîâí³ ³äå¿,
ïðîøó íàïèñàòè ìåí³ âàøå ñòàâëåííÿ äî ÓÃÑ. ß áóâ áè ðàäèé, êîëè á Âè
ïîãîäèëèñÿ âñòóïèòè [â] ÓÃÑ, à ùå êðàùå, êîëè á âè ïîãîäèëèñÿ âñòóïèòè
äî íå¿ íå îäèí, à ãðóïîþ. ßêùî Âè íå çíàéîì³ ç êèìîñü ³íøèì ç ÓÃÑ ³ íå
çíàéîì³ ç æóðíàëîì ÓÃÑ «Óêðà¿íñüêèì â³ñíèêîì», ÿ çìîæó â öüîìó
äîïîìîãòè. Äàé, Áîæå, Âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ. 18. 09. 1988 ð. (Ï³äïèñ). P. S.
Áóâ áè ðàäèé îòðèìàòè Âàøå ôîòî»31.
«Ñëàâà Óêðà¿í³! Ïàíå Ìèêîëî! ß íå îòðèìàâ Âàøî¿ êîøòîâíî¿ áàíäåðîë³
íàïåâíî ÷åðåç òå, ùî 13. 10 — ïåðåñåëèâñÿ ³ç Áåðåç³âêè ³ ïîêè ùî òóäè íå
íàâ³äóâàâñÿ. Çìóøåíå ïåðåñåëåííÿ âèáèëî ìåíå íà ÿêèéñü ÷àñ ç³ çâè÷íîãî
øòèáó æèòòÿ. ß âåëüìè ðàäèé, ùî Âè ãîòîâèé ïðèºäíàòèñÿ äî íàñ ³ ñòàòè
ó÷àñíèêîì ÓÃÑ. Äàé Áîæå! Ùå ïðîøó Âàñ çðîáèòè òàêå. Ç’¿çäüòå äî ÷ëåíà
ÓÃÑ çà àäðåñîþ: 265100, ì. Äóáíî-4, âóë. Òóâèíñüêèõ äîáðîâîëüö³â, 3, êâ.
72, Êóðèëÿêà Ñòåïàíà Ìèêîëàéîâè÷à. Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ÓÃÑ òåïåð
ñòâîðþº îáëàñí³ ô³ë³¿, òîãî ìè çàö³êàâëåí³ â ñòâîðåíí³ Ð³âåíñüêî¿ ô³ë³¿.
Ïîáàëàêàéòå òàêîæ ç Ìèêîëîþ ßêîâè÷åì Êóð÷èêîì, ùî ìåøêàº â ñ. Õàðàëóã,
Êîðåöüêîãî ðàéîíó. Íàä³þñÿ, ùî â³í òàêîæ âñòóïèòü äî ÓÃÑ. Äàé, Áîæå,
äîáðîãî íàñòðîþ ³ óñï³õ³â íà øëÿõàõ óêðà¿í³çàö³¿. ñ. Êîñòûðåâî. Áóäüìî!
(Ï³äïèñ). P. S. Âêëàäàþ ôîòî ç ÷åðí³ã³âñüêî¿ â³äïóñòêè»32.
Çàçíà÷àºìî, ùî Ì. ². Ñåðåäà âèéøîâ íà çâ’ÿçîê ç Ì. ß. Êóð÷èêîì ³
çàïðîøóâàâ éîãî äî ñåáå íà çóñòð³÷. Òîé ïîîá³öÿâ. Íà ðàç³, â äîìàøíüîìó
Çâ’ÿçêè ³ ëèñòóâàííÿ ë³òåðàòîðà Ì. ². Ñåðåäè
 ç ãåðîÿìè – «øåñòèäåñÿòíèêàìè»
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
àðõ³â³ ìàº â³ä íüîãî òðè ëèñòè. Â îñòàííüîìó, â³ä 20 ëþòîãî 1989 ð.,
õàðàëóæàíèí çàóâàæóº: «Ïèòàºòå, ÷è ïèøå äî ìåíå Äìèòðî ³ç Êîëîìè¿?
Âæå äàâíî ìàâ â³ä íüîãî ëèñòè. Äìèòðî — ì³é ïîáðàòèì ïî óâ’ÿçíåííþ íà
óðàëüñüêîìó ñïåö-òàáîðó ¹36. Âè íàïåâíî ÷óëè ïðî òîé æàõëèâèé òàá³ð?»33
Â Ì. ². Ñåðåäè çáåð³ãñÿ ëèøå îäèí ëèñò, äàòîâàíèé 12. 04. 1989 ð., â³ä
çãàäàíîãî ïàíà Äìèòðà (Ãðèíüê³âà) — ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà êîëîìèéñüêîãî
àëüìàíàõó «Êàðáè ã³ð», ÿêèé äðóêóâàâ òâîðè àâòîðà ç Ìîùàíèö³. Àëå
ïðîäîâæèìî ïîäàâàòè âèòÿãè ç ëèñò³â Ë. Ã. Ëóê’ÿíåíêà.
«Ñëàâà Óêðà¿í³! Âåëüìèøàíîâíèé ïàíå Ìèêîëî! Âàøó áàíäåðîëüêó ç³
ñâ³òëèíîþ îòðèìàâ ç äåÿêèì çàï³çíåííÿì. Áà÷ó, ùî Âè — ëþäèíà òâîð÷à ³,
î÷åâèäÿ÷êè, äèâèòåñÿ íà ñâ³ò Áîæèé òà ì³ñöå Óêðà¿íè â íüîìó òàê ñàìå, ÿê
³ âñ³ ³íø³ ëþäè ìîãî êîëà. Öå âåëüìè ðàäóº ìåíå. ß íàïèñàâ áóâ íåäàâíî äî
Ëüâîâà ³ ðàäèâ ïðèéíÿòè [Âàñ] äî ÓÃÑ. ßêùî Âè ùå íå îôîðìèëè âñòóïó,
òî ÿ ç öèì ëèñòîì íàäñèëàþ Âàì áëàíê çàÿâè ç³ ñâî¿ì ðåêîìåíäàö³éíèì
ï³äïèñîì. Îäåðæàâøè éîãî, ñïðÿìóéòå â ëèñò³ äî îäíîãî ç ñåêðåòàð³â
Âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ÓÃÑ. ¯ õ, êð³ì ìåíå, òðè ÷îëîâ³êè: ×îðíîâ³ë, Ìèõàéëî
Ãîðèíü òà Ç³íîâ³é Êðàñ³âñüêèé. ¯õí³ àäðåñè: (íàâîäÿòüñÿ. — Àâò.). Àäðåñó
Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà çíàºòå. Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò áóäå ðàäèé, ÿêùî Âè
íàäñèëàòèìåòå ñâî¿ äîïèñè äî «Óêðà¿íñüêîãî â³ñíèêà»… Íà ðàç³, íàäñèëàþ
Âàì â³äîçâó âèêîíêîìó äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. ßêùî Âè ïîä³ëÿºòå ¿¿ çì³ñò,
áóëî á äîáðå, êîëè á ç³áðàëè ï³äïèñè ï³ä íåþ ³ òîä³ ñïðÿìóâàëè äî Ëüâîâà
çà àäðåñîþ: (äîäàºòüñÿ. — Àâò.). Òðåáà ï³äïèñóâàòè ëèñò ó 2-õ ïðèì³ðíèêàõ.
Ç ï³äïèñàìè ÂÊ çâåðíåòüñÿ äî óðÿä³â ÑÑÑÐ òà ÓÑÑÐ. Â³òàííÿ Âàøèì
äðóçÿì. Øêîäà, ùî Âàøà äðóæèíà õâîðà. Õàé Ãîñïîäü çì³öíþº ¿¿. Ùèðå
â³òàííÿ ¿é. ×ëåíñüêèõ âíåñê³â ÓÃÑ ïîêè ùî íå çàïðîâàäèëà, õî÷, çâ³ñíà
ð³÷, ó ìàéáóòíüîìó áåç íèõ íå îá³éòèñÿ. Áóäüìî! 28. 11. 88 ðîêó. (Ï³äïèñ)»34.
«Øàíîâíèé äîáðîä³þ Ìèêîëî, äÿêóþ çà äîáðèé ëèñò ¹359 ç äâîìà
ëèñò³âêàìè. Äÿêóþ çà ïîâ³íøóâàííÿ. Êîëè ÿ ðàäèâ ¿õàòè äî Êóðèëÿêà, ÿ íå
çíàâ ïðî Âàø³ ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè. Òåïåð ÿ áà÷ó, ùî, íå âè¿æäæàþ÷è
ç äîìó, Âè ñïðîìîæí³ áàãàòî çðîáèòè ñâî¿ì ïåðîì. ÓÃÑ, ¿¿ Âèêîíàâ÷èé
êîì³òåò çàö³êàâëåí³ ñòâîðèòè Ð³âåíñüêó ô³ë³þ ÓÃÑ, ³ ÿêùî âè ëèñòîâíî
âòðüîõ (Ì. ². Ñåðåäà íàçâàâ íàì ³ìåíà öèõ «òðüîõ»; àëå ¿õ çóñòð³÷ íå
â³äáóëàñÿ. — Àâò.) äîìîâèòåñü ïðî çóñòð³÷ ó Âàøîìó äîì³, öå áóëî á äóæå
äîáðå. À äàë³ ÿ íàä³þñÿ, ùî êîæåí ³ç âàñ çìîæå çàëó÷àòè äî ÓÃÑ íîâèõ
ëþäåé ³ ñòâîðèòè ì³öí³øó îáëàñíó îðãàí³çàö³þ. Ó ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ ÿ ïåðå¿äó
íà Óêðà¿íó çà àäðåñîþ: 251922, ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü, ì. Ñåäíåâ, âóë. Ëåí³íà,
19/2. Ïðîáëåìó çàáåçïå÷åííÿ äðóêîâàíîþ ïðîäóêö³ºþ äîâåäåòüñÿ
ðîçâ’ÿçóâàòè ãóðòîì. 25. 12. 88 ð. Áóäüìî! Âàø (ï³äïèñ)»35.
«Ñëàâà Óêðà¿í³! Äîáðèé äåíü, äîáðîä³þ Ìèêîëî! ß âè¿õàâ ç Ïàðàáåë³
17 ñ³÷íÿ (1989 ð. — Àâò.). Ó Òîìñüêó ìåíå çóñòð³ëè ðîñ³éñüê³ êîëåãè. 18 ñ³÷íÿ
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Â. Ôàñò ïðîâ³â ìåíå äî Þð³ÿ Øóõåâè÷à, ùî æèâå â áóäèíêó ³íâàë³ä³â
«Ëåñíàÿ äà÷à», çà 70 êì â³ä Òîìñüêà. Ïàí Øóõåâè÷-Áåðåçèíñüêèé ñïðàâèâ
íà ìåíå äóæå äîáðå âðàæåííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà ïîâíó ñë³ïîòó, â³í […] çîâñ³ì
íå âòðàòèâ ³íòåðåñó äî æèòòÿ ³ áóâ ïî³íôîðìîâàíèé ïðî âñ³ óêðà¿íñüê³ òà
ì³æíàðîäí³ ïîä³¿. Óâå÷åð³, 18-ãî ìåí³ îðãàí³çóâàëè çóñòð³÷ ç Òîìñüêèì
òîâàðèñòâîì «Ìåìîð³àë». Íà âñ³õ òðüîõ çóñòð³÷àõ ÿ ðîç’ÿñíþâàâ íàø
ìèðíèé ðóõ çà äåìîêðàòèçàö³þ ñîâ³òñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà áîðîòüáó çà
ñâîáîäó Óêðà¿íè. 20 ñ³÷íÿ, ï³çíî óâå÷åð³ ÿ ïðèëåò³â äî Ìîñêâè, çóñòð³âñÿ ç
ê³ëüêîìà àêòèâíèìè ïðàâîçàõèñíèêàìè, â³äâ³äàâ ðåäàêö³þ «Åêñïðåñ-
õðîí³êè». Ìàâ ïðèºìíó ðîçìîâó ç ïàíåþ Ëåñåþ Ëàñêàâîþ ïðî ïî÷àòêè
óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ óêðà¿íö³â ó Ìîñêâ³ òà ¿¿ îñîáèñòó ïîåòè÷íó
òâîð÷³ñòü. Íà ïî¿çä ìåíå ïðîâ³â á³ëîðóñ Êóêîáàêà Ìèõàéëî Ãíàòîâè÷, ùî
íåäàâíî çâ³ëüíèâñÿ ç óâ’ÿçíåííÿ. Óêðà¿íñüêà çåìëÿ çóñòð³ëà ìåíå
íàâäèâîâèæ òåïëîþ ïîãîäîþ — ê³íåöü ñ³÷íÿ, à ïîãîäà, íåìîâ ó êâ³òí³. 26-
ãî ïðè¿õàâ äî áðàòà Ñàøêà â ×åðí³ã³â, à íàñòóïíîãî äíÿ ó ì³ñòå÷êó Ñåäíåâ³
çóñòð³âñÿ ç ìàìîþ òà ñåñòðîþ Ç³íîþ. 28 ñ³÷íÿ ìî¿ ðå÷³ ïðè¿õàëè ç Òîìñüêà,
³ Ñàøêî íà ñâîºìó àâòî äîïîì³ã ïåðåâåçòè ¿õ äî Ñåäíåâà. 2 ëþòîãî ÿ ìàâ
ïîòð³áíèé øòàìï ó ñâîºìó ïàñïîðò³. Ïåðøîãî ëþòîãî ïðè¿õàâ ì³é ñòàðèé
ïîáðàòèì ². Êàíäèáà, ³ ìè ï³ñëÿ òðèâàëîãî ðîçëó÷åííÿ ìàëè ïðî ùî
ãîìîí³òè. Çàê³í÷èâøè ïðîïèñêó 2 ëþòîãî, ìè âè¿õàëè äî Êèºâà. Ó Êèºâ³ 2,
3 ³ 4 ëþòîãî äí³ âùåðòü áóëè çàïîâíåí³ ö³êàâèìè ³ êîðèñíèìè çóñòð³÷àìè.
Â³äáóëè íàðàäó Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ÓÃÑ, íàì³òèëè ðÿä çàõîä³â,
îáãîâîðèëè ðîçâ³äêó «Ùî äàë³?» Íà øîñòó ãîäèíó áóëà ïðèçíà÷åíà íàðàäà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ë³¿ ÓÃÑ. Î ï³â íà øîñòó ìåíå ³ ×îðíîâîëà ïîõàïàëà
ì³ë³ö³ÿ. Çà ï³òîðè ãîäèíè [ìåíå] âèñàäèëè â ×åðí³ãîâ³, íà ïëîù³ Êóéáèøåâà.
Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî âèâåçëè ç Êèºâà ò³ëüêè ìåíå òà ×îðíîâîëà. Íàðàäà
Êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿ ÓÃÑ â³äáóëàñÿ, õî÷ ³ íå òàê, ÿê ïëàíóâàëè. […] Êîîðä. ðàäà
ïîñòàíîâèëà çàñíóâàòè ãàçåòó ³ ïðèçíà÷èëà íà ãîë. ðåä-ðà Ñåðã³ÿ Íàáîêó»36.
«Ïàíå Ìèêîëî! Âàø ëèñò ¹13 ç äâîìà â³ðøàìè îòðèìàâ 27. 01. 89 ð.
Ùèðî äÿêóþ. Âàø³ ì³ðêóâàííÿ ñëóøí³, ³ ÿ ðàä³þ, ùî Âè íå ïðîñòî
ïðàâèëüíî ðîçóì³ºòå ïðîáëåìè Óêðà¿íè, àëå é ìàºòå äóõ ³òè äî äðóæí³õ ³
íåäðóæí³õ äî íàñ ëþäåé ³ íåñåòå ¿ì íàøó ïðàâäó. Òðåáà íàñòóïàëüíî
ïîøèðþâàòè ³äåþ â³äðîäæåííÿ óêð. ìîâè, êóëüòóðè òà ñì³ëèâî ïðÿìóâàòè
äî ñàìîñò³éíîñò³. Äëÿ á³ëüøî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ Âàøî¿ (³ íàøî¿ çàãàëîì)
³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³ Âàì ïîòð³áíà äðóêíÿ (äðóêàðñüêà ìàøèíêà). ßê Âè
ãàäàºòå? Íàäñèëàþ Âàì îäíó çàÿâó ïðîêóðîðîâ³ ÓÑÑÐ (äàòîâàíà 21 ëþòîãî
1989 ð. — Àâò.). ×è ìàºòå çíàéîìèõ íàøîãî ãàòóíêó íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè?
Â³òàííÿ Ìèêîë³ Ê. òà Ñòåïàíó Ê. 25. 02. 89 ð. Áóäüìî! (Ï³äïèñ)»37.
«Ñëàâà Óêðà¿í³! Øàíîâíèé ïàíå Ìèêîëî! 16 áåðåçíÿ îòðèìàâ Âàøîãî
ëèñòà. Ùèðî äÿêóþ. Õîò³ëîñü áè çíàòè, ùî Âàì ïîòð³áíî äëÿ çàëó÷åííÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
íîâèõ ëþäåé äî ÓÃÑ? […] ß äóìàþ, äî ê³íöÿ ðîêó íàø³ ðÿäè çðîñòóòü äóæå
ïîì³òíî. Ç Ãîðîäèùåíñüêîãî ðàéîíó, ÿê ³ ç ×åðêàùèíè çàãàëîì, çíàéîìèõ íå
ìàþ. Ïàíå Ìèêîëî, ÷è íàäõîäèëè äî Âàñ áîäàé ÿê³ñü ìàòåð³àëè ÓÃÑ? 21. 01.
89 ð. Âñåóêðà¿íñüêà Êîîðäèíàö³éíà Ðàäà ðîçïîä³ëèëà îáëàñò³ Óêðà¿íè ïîì³æ
ø³ñòüîìà ÷ëåíàìè Âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ÓÃÑ. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ
çâ’ÿçêè ç Ð³âåíñüêîþ îáëàñòþ ìàº çä³éñíþâàòè Õìàðà Ñòåïàí ²ëüêîâè÷. Â³í
æèâå çà àäðåñîþ: (íàâîäèòüñÿ. — Àâò.). ß íàïèñàâ ëèñòà ïàíîâ³ Õìàð³ ³ äàâ
éîìó òðüîõ âàñ, ð³âåí÷àí àäðåñè. Íàïèø³òü ³ Âè éîìó ëèñòà. À êîëè á Âè
ìàëè äðóêíþ (äðóêàðñüêó ìàøèíêó), âîíà á ó Âàñ íå ñòîÿëà áåç ä³ëà? Âêëàäàþ
êîï³þ Îãîëîøåííÿ (ùîäî çíàéîìñòâà ç ä³ÿëüí³ñòþ ÓÃÑ. — Àâò.). Ïîäèâ³òåñü,
ìîæå ³ Âè ùîñü ïîä³áíå çìîæåòå ðîáèòè äëÿ çàëó÷åííÿ ëþäåé äî ÓÃÑ?
Âêëàäàþ çàïèòàëüíèê ÓÃÑ äî êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè. Â³í ìîæå çíàäîáèòèñÿ
â ÷àñ ï³äãîòîâêè äî íàñòóïíèõ âèáîð³â. ×è ìàëè Âè ïåðåäâèáîð÷³ äîêóìåíòè
ÓÃÑ? Áóäü ëàñêà, íàïèø³òü êîðîòêó ðåëÿö³þ ïðî âèáîðè ïàíîâ³ Õìàð³. Áóäüìî!
26. 03. 1989 ð. (Ï³äïèñ)»38.
Äîäàìî, ùî Ì. ². Ñåðåäà íåçàáàðîì îòðèìàâ äðóêàðñüêó ìàøèíêó. Çà
éîãî ïèñüìîâèì ñâ³ä÷åííÿì, ìàøèíêà «Ìîñêâà» áóëà ïîäàðîâàíà ÂÊ ÓÃÑ
(â Ìîùàíèöþ ¿¿ äîñòàâèâ Ã. Ñ. Ãðåáåíþê). Ïàí Ìèêîëà, çà éîãî æ ñëîâàìè,
íà í³é ïåðåäðóêîâóâàâ ³ ðîçïîâñþäæóâàâ òàê³ ñï³ë÷àíñüê³ äîêóìåíòè, ÿê
«Óêðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà Ñï³ëêà. Äåêëàðàö³ÿ ïðèíöèï³â» ³ «Ñòàòóòí³
ïðèíöèïè Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ Ñï³ëêè» â³ä 7 ëèïíÿ 1988 ð., «Íàø³
ïåðøî÷åðãîâ³ çàâäàííÿ» (Îá³æíèê ¹1 ÂÊ ÓÃÑ äëÿ ì³ñöåâèõ ãðóï ³ ô³ë³é
â³ä 27. Õ. 1988 ð.), â³äîçâè ÂÊ ÓÃÑ «Íàðîäå Óêðà¿íè!» òà ÂÊ ÓÃÑ ³
Ëüâ³âñüêî¿ îáëðàäè ÓÃÑ «Äîðîã³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!» (äî 40-ð³÷÷ÿ Çàãàëüíî¿
Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè) òîùî. Îäíàê «äðóêíÿ» ç ÷àñîì áóëà âèëó÷åíà
êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè ÷åðåç òå, ùî íå áóëà â íèõ çàðåºñòðîâàíà.
Â³ä Â. Ì. ×îðíîâîëà, ïîìèìî âñüîãî ³íøîãî, íàä³éøîâ ³ çáåð³ãñÿ
«Îá³æíèê ÷. 5 Âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè», â
ÿêîìó ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî «2 êâ³òíÿ 1989 ðîêó â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ
Âñåóêðà¿íñüêî¿ Êîîðäèíàö³éíî¿ Ðàäè ÓÃÑ. Áóëî ðîçãëÿíóòî óìîâè
êîëåêòèâíîãî ÷ëåíñòâà â ÓÃÑ; ñòàí ï³äãîòîâêè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Êîíôåðåíö³¿
ÓÃÑ; ïðèéíÿòî Çâåðíåííÿ äî Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ ç ïðèâîäó
àðåøòó êåð³âíèê³â êîì³òåòó «Êàðàáàõ»; çàñëóõàíî ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä
ëàíöþãîâî¿ ãîëîä³âêè íà çàõèñò óêðà¿íñüêîãî ïîë³òâ’ÿçíÿ Áîãäàíà Êëèì÷àêà,
îãîëîøåíî¿ 9 áåðåçíÿ 1989 ð. Êè¿âñüêîþ ô³ë³ºþ ÓÃÑ; ïðèéíÿòî çâåðíåííÿ
äî ì³ñöåâèõ ô³ë³é ÓÃÑ çáèðàòè êîøòè íà äîïîìîãó áàãàòîë³òíüîìó â’ÿçíåâ³
[…] êîíöòàáîð³â, îñë³ïëîìó â òþðåìíèõ çàñò³íêàõ Þð³þ Øóõåâè÷ó, ùî
íàðåøò³ ïîâåðòàºòüñÿ íà Óêðà¿íó…»39.
Íàâ³òü ³ öÿ «êðàïëÿ» îãëÿíóòîãî ëèñòóâàííÿ ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷èòü, ùî
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ä³ÿëüí³ñòü ÓÃÑ, à òàêîæ ³ ñàì áóâ ó÷àñíèêîì ìèðíîãî ðóõó çà
äåìîêðàòèçàö³þ ðàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Íà æàëü, ÷èìàëî ëèñò³â â³ä äðóç³â-
«óãååñ³âö³â», êàæå Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ç â³äîìèõ ïðè÷èí íå çáåðåãëîñÿ. Ñåðåä
óö³ë³ëî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ — äóæå ö³êàâèé íà 8-ìè ñòîð³íêàõ ëèñò ïàí³
×åñëàâè Ãåðîö40  («Ïðàöþþ ÿ ó Ëüâîâ³ â ïîëüñüê³é øêîë³…»), êîòðà
äîïîìîãëà Ì. ². Ñåðåä³ îòðèìàòè àäðåñó ñèíà ²âàíà Êðèï’ÿêåâè÷à ïàíà
Ðîìàíà. Â íüîìó ÷èòàºìî: «ß âæå âêîòðå ïåðå÷èòàëà Âàøîãî ëèñòà. Ä³éñíî,
Âè ðîáèòå âåëèêó ñïðàâó. Äóøà ðàä³º, ùî º â íàðîä³ òàê³ ñèëè ³ òàê³ ëþäè.
ß  ï³äòðèìóþ Âàøó ä³ÿëüí³ñòü. Ñõâàëþþ Âàø³ ï³äïèñè, ïðèºäíóþñü äî
Âàøîãî ïðîòåñòó…».
Ó ïðåñ³ Ñï³ëêè òà ³íøèõ òîãî÷àñíèõ ïðîãðåñèâíèõ âèäàííÿõ çàöâ³ëà
æîâòî-áëàêèòíèì êâ³òîì ïóáë³öèñòèêà Ì. Ñåðåäè. Îñü ðÿäêè ³ç ñòàòò³
«Êóëüòóðó — íà ñåëî!»: «ßê â³äîìî, ïàðòîêðàò³ÿ ³ áþðîêðàò³ÿ ð³çíèõ ðàíã³â
³ ÷èí³â ÿê íà ñåë³, òàê ³ â ì³ñòàõ ð³çíèõ ï³äïîðÿäêóâàíü âåëüìè ãàëàñëèâî
äîñ³ ñêàíäóº ÿê óçàãàë³ ïðîòè ïåðåáóäîâè, ïðîòè ÍÐÓ, òàê ³ ïðîòè ââåäåííÿ
â æèòòÿ íàøî¿ ñïîêîíâ³÷íî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñèìâîë³êè, à òàêîæ ã³ìíó «Ùå íå
âìåðëà Óêðà¿íà» — ÷óäîâî¿ ïîåç³¿, ÿêó íàïèñàâ ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³
êè¿âñüêèé åòíîãðàô Ïàâëî ×óáèíñüêèé.[…] Âñòàíîâëþþòü íåãëàñíèé
íàãëÿä íà ì³ñöÿõ çà îêðåìèìè ï³îíåðàìè ïåðåáóäîâè; çàòðèìóþòüñÿ ³ çîâñ³ì
íå äîïóñêàþòüñÿ — çààðåøòîâóþòüñÿ îêðåì³ íîìåðè óêðà¿íñüêî¿ ³
ðîñ³éñüêî¿ æóðíàëüíî¿ ïåð³îäèêè. Òàê, íàïðèêëàä, êóäè ÿ âæå ò³ëüêè íå
çâåðòàâñÿ, àëå é äîñ³ íå îòðèìàâ 3 ³ 4 íîìåðè êâàðòàëüíèêà «Ïàì’ÿòêè
Óêðà¿íè» çà 1989 ð. ×è íå òîìó, ùî òàì ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ñèìâîë³êó? Íå
îòðèìàâ òàêîæ ³ 10 òà 12 íîìåðè «Íîâîãî ìèðà», äå íàäðóêîâàíèé
«Àðõ³ïåëàã ÃÓËÀÃ» Î. Ñîëæåí³öèíà. […] Âàæàþ, ùî Óêðà¿íà ÿê ñóâåðåííà
äåðæàâà ïîâèííà ìàòè ñâîº óêðà¿íñüêå â³éñüêî íà çðàçîê êîçàöòâà ç
â³äïîâ³äíèìè ñòðîÿìè îäÿãó. Äîáðå áóëî á, ÿêáè Óêðà¿íà ìàëà ³ ñâî¿
ãðîø³…»41.
Ó ÷àñîïèñ³ «Çîíà» âì³ùåíî ³ñòîðè÷íó ðîçâ³äêó àâòîðà ç Ìîùàíèö³
«Ïîáóäîâà ïàì’ÿòíèêà Õìåëüíèöüêîìó â Êèºâ³». Ì. ². Ñåðåäà äîñë³äèâ,
ùî ñïðàâà ç ïàì’ÿòíèêîì òÿãíóëàñÿ ç 1868-ãî ïî 1888 ð³ê. Ìîíóìåíò áóâ
âñòàíîâëåíèé ÷åðåç… «óêðàèíîôèëüñêóþ èíòðèãó», íà ïðîòèâàãó
«çàðîæäàâøåìóñÿ òîãäà óêðàèíñêîìó ñåïàðàòèçìó»42.
Äî 1990 ð. íà òâîð÷³ñòü Ì. ². Ñåðåäè â ìåæàõ Ñîþçó áóëî íàêëàäåíî, çà
éîãî æ âèñëîâîì, «ïîë³òè÷íå òàáó». Òîìó â öåé ÷àñ â³í ïë³äíî ñï³âïðàöþº ç
ïåð³îäèêîþ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè. Â àðõ³â³ ë³òåðàòîðà-ïðàâîçàõèñíèêà
çáåðåãëîñÿ ÷èìàëî ïðèì³ðíèê³â îðãàíó ãîëîâíîãî ïðàâë³ííÿ Óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüíî-êóëüòóðíîãî òîâàðèñòâà «Íàøå ñëîâî» ³ äîäàòêà äî íüîãî —
ë³òåðàòóðíîãî òà ïîïóëÿðíî-íàóêîâîãî æóðíàëó «Íàøà êóëüòóðà», ÿê³
ðåãóëÿðíî âì³ùóâàëè éîãî äîïèñè òà ïîåç³¿. Îãëÿíåìî äåÿê³ ç öèõ ïóáë³êàö³é.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
«ÍÑ» çà 9 ãðóäíÿ 1979 ð. âì³ñòèëî ïîâ³äîìëåííÿ Ì. Ñåðåäè ïðî òå, ÿê
éîìó âèïàäêîâî ïîòàëàíèëî ó ñâîºìó ñåë³ çíàéòè ³íôîðìàö³þ çà ëèñòîïàä
1913 ð. ïðî ÷óäîâèõ óêðà¿íîê, ñåñòåð-ñï³âà÷îê Â³êòîð³þ ³ Íàòàë³þ Áîæêî, ÿê³
íàðîäèëèñÿ â îäíîìó ç íüþ-éîðêñüêèõ õìàðî÷îñ³â, â ñ³ì’¿ áàòüêà-åì³ãðàíòà.
Ñâî¿ì ñï³âîì âîíè çà÷àðóâàëè Àìåðèêó. Äâà ì³ëüÿðäåðè ïðîïîíóâàëè ðóêó
êðàñóí³ Â³êòîð³¿. Àëå ä³â÷èíà â³äõèëèëà ò³ îñâ³ä÷åííÿ. Ñåñòðè ìð³ÿëè ïîáà÷èòè
Óêðà¿íó. Íà çàïðîøåííÿ àðòèñòêè Ì. Äîë³íî¿ âîíè ïðè¿õàëè â Ðîñ³þ…
Â öüîìó æ ÷àñîïèñ³ çà 9 áåðåçíÿ 1980 ð. â çàì³òö³ «Ðóêîþ Òàðàñà» ïîäàíî
âðàæåííÿ Ì. Ñåðåäè â³ä ïîäîðîæ³ øåâ÷åíê³âñüêèìè ì³ñöÿìè Óêðà¿íè; à â
ãàçåò³ çà 18 òðàâíÿ ò. ð. âì³ùåíî éîãî ãëèáîêå äîñë³äæåííÿ ïðî ïåðëèíó
óêðà¿íñüêî¿ ë³ðèêè ÕV²²² ñò. ï³ñíþ «¯õàâ êîçàê çà Äóíàé». «ÍÑ» â³ä 24 ëèïíÿ
1980 ð. ïîäàº ðîçâ³äêó ìîùàíèöüêîãî óêðà¿íîô³ëà «Îñòàíí³é ê³ø» — ïðî
×îðíîìîðñüêó Êóáàíñüêó Ñ³÷. ×èñëî 39-òå «Íàøîãî ñëîâà» (28. 09. 1980)
ïóáë³êóº éîãî æ ñòàòòþ «Ïðî Ìèêèòèíñüêó Ñ³÷». Ðîçâ³äêà Ì. Ñåðåäè «Ï³ñí³
Ä³îí³ñ³ÿ Áîíêîâñüêîãî» ³ç çãàäêîþ ïðî ï³ñíþ «Òàì, äå Ãîðèíü ðîç³ñëàâñÿ…»
íà ñëîâà, ìîæëèâî, Ñ. Ðóäàíñüêîãî ç’ÿâèëàñÿ â ãàçåò³ óêðà¿íö³â Ïîëüù³ 8
ëþòîãî 1981 ð. «Çàáóòèé ïîåò — ñó÷àñíèê Ìàðê³ÿíà Øàøêåâè÷à» — òàê
íàçèâàºòüñÿ êîðåñïîíäåíö³ÿ íàøîãî çåìëÿêà ïðî ïîåòà ³ äðàìàòóðãà,
ïîáîðíèêà òâåðåçîñò³ Ðóäîëüôà Ìîõà ³ç Ñòàí³ñëàâùèíè, âèäðóêóâàíà â 13-
ìó íîìåð³ «ÍÑ» çà 26 áåðåçíÿ 1989 ð. Ö³ òà ³íø³ ïóáë³êàö³¿ ìîãëè á ñâîãî
÷àñó ñòàòè îêðàñîþ áóäü-ÿêîãî ðàäÿíñüêî-óêðà¿íñüêîãî ÷àñîïèñó, âîíè
ðîçêðèâàþòü øèðîêèé ñâ³ò óïîäîáàíü ïàíà Ìèêîëè, éîãî çàêîõàí³ñòü â
³ñòîð³þ é ìèñòåöòâî Êàëèíîâîãî Êðàþ.
Â àðõ³â³ ïèñüìåííèêà — ëèøå ÷îòèðè ïðèì³ðíèêè «Íàøî¿ êóëüòóðè» ç
Âàðøàâè. Âîñüìå ÷èñëî öüîãî äîäàòêà äî «ÍÑ» çà ñåðïåíü 1980 ð. ïîäàº
éîãî îá’ºìíèé ìàòåð³àë «×àðîä³é ñàä³âíèöòâà» — ïðî Ë. Ï. Ñèìèðåíêà,
ìåøêàíöÿ ð³äíîãî îáîì Ìë³ºâà. Ãåðîºì ³íøî¿ ðîçâ³äêè ñòàâ òàêîæ çåìëÿê
³ç ñåëà Çåëåíà Ä³áðîâà, Ãîðîäèùåíñüêîãî ðàéîíó, æèâîïèñåöü Ôîò³é
Êðàñèöüêèé. Â³í áóâ îíóêîì Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ïî ñåñòð³ Êàòåðèí³. Áàòüêî
ìèòöÿ, Ñòåïàí Àíòîíîâè÷ — ñèí êîõàíî¿ Òàðàñîâî¿ ñåñòðè. Ô. Êðàñèöüêèé
ó 1904 ð. ñòâîðèâ ïîðòðåò Ëåñ³ Óêðà¿íêè, êîòðèé çíàõîäèòüñÿ â Êè¿âñüêîìó
äåðæàâíîìó ìóçå¿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ Óêðà¿íè43. ²íøå äîñë³äæåííÿ ïåðå-
íîñèòü íàñ ó ñâ³ò «Æèâîïèñó ïðîôåñîðà Ò. Øåâ÷åíêà»44; ÷åòâåðòèé íîìåð
«ÍÊ» çà 1982 ð. âèäðóêóâàâ ñòàòòþ Ì. Ñåðåäè «Åêñë³áðèñè Ï. Ïðîêîï³âà».
²ç çàêîðäîííîþ ïðåñîþ çâ’ÿçîê áóëî íàëàãîäæåíî ÷åðåç ïðàâíóê³â ³ç
ñëàâíîãî ðîäó Êîáçàðÿ. Çîêðåìà, â öüîìó ïàòð³îòó Óêðà¿íè äîïîìîãëè òàê³
æ ùèð³ ¿¿ ñèíè é äî÷êè — äèðåêòîð ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà â ñ. Øåâ÷åíêîâå (Êèðèë³âêà) Âàëåíòèíà Òåðåíò³¿âíà Øåâ÷åíêî,
ïèñüìåííèê Äìèòðî Êðàñèöüêèé, ó÷èòåë³ Âàëåíòèíà òà ²âàí Øåâ÷åíêè,
äèðåêòîð øêîëè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà Áîðèñ ²ùåíêî.
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Ôóíäàìåíòàëüíà ïðàöÿ ë³òåðàòîðà — ïîâ³ñòü «Ã³ñòü ç Ïåòåðáóðãà»,
ïðèñâÿ÷íà æèòòþ é ä³ÿëüíîñò³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Âîíà ÷àñòêîâî ïóáë³êóâàëàñÿ
â ì³ñöåâ³é ïåð³îäèö³45 , à íèí³ ï³äãîòîâëåíà äî äðóêó â îêðåì³é çá³ðö³ óñ³õ
òâîð³â Ì. ². Ñåðåäè ïðî Êîáçàðÿ, ñåðåä ÿêèõ — îïîâ³äàííÿ «Ïîåòîâà
òàºìíèöÿ»46 , ïóáë³öèñòè÷í³ ñòàòò³ «Íàâ³êè ç Øåâ÷åíêîì»47 , «Çàâæäè
ñó÷àñíèé»48 , «Æèâèé ì³æ íàìè»49  òà ³í., âñüîãî äî òðüîõ äåñÿòê³â. ×åêàº
ñâî¿õ êîøò³â íà äðóê ³ ïîâ³ñòü â íîâåëàõ «Êîçàêè». Äîñë³äíèöüê³ ñòàòò³ «Äå
íàðîäèëàñÿ Ðîêñîëàíà?», «Çâ³äêè ðîäîì ãåòüìàí Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé?»,
«Äîëÿ íàêàçíîãî îòàìàíà», ³ñòîðè÷íèé îáðàçîê «Ìàëüâè», äîêóìåíòàëüí³
ðîçâ³äêè ïðî Ì. Ãðóøåâñüêîãî, Ñåðã³ÿ ªôðåìîâà, Ïàíàñà Ìèðíîãî
(Ðóä÷åíêà), Ëåñþ Óêðà¿íêó, Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî ³ áàãàòî ³íøèõ òâîð³â
íàñè÷åí³ ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ äî ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â ð³äíî¿ çåìë³.
Ì. ². Ñåðåäà º àâòîðîì ö³ëîãî ðÿäó ïàìôëåò³â, çîêðåìà, «Íàø ïàðîâîç»,
«Å, ùî âàì, ïàíîâå…», «Ñîö³àë³ñòè÷í³ çàâîþâàííÿ», áàãàòüîõ ãóìîðåñîê ó
ïðîç³, à òàêîæ ðîçäóì³â íà òåìè ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³, â³äðîäæåííÿ
ð³äíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³, çâè÷à¿â, îáðÿä³â, òðàäèö³é. Á³áë³îãðàô³ÿ õóäîæíüî¿,
ïóáë³öèñòè÷íî-êðàºçíàâ÷î¿ òâîð÷îñò³, ÿê íà óìîâè ³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè Ì. ².
Ñåðåäè, ïðîñòî âåëè÷åçíà. Áàãàòî ùî âòðà÷åíî íàçàâæäè. Íàì âäàëîñÿ ñêëàñòè
ñïèñîê òîãî, ùî çàëèøèëîñü. Â íüîìó 181 ïðàöÿ ñ³ëüñüêîãî ë³òåðàòîðà.
Á³áë³îãðàô³ÿ ïðî íüîãî ñêëàäàº ùîíàéìåíøå 31 ïóáë³êàö³þ.
Â 1990 ð., 19 ñåðïíÿ, Ì. ². Ñåðåäà ñêëèêàâ ó ñâîºìó ñåë³, Ìîùàíèö³
óñòàíîâ÷³ çáîðè, íà ÿêèõ áóëî ñòâîðåíî îñåðåäîê Íàðîäíîãî Ðóõó Óêðà¿íè
(çà ïåðåáóäîâó), äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëè ø³ñòü êîëèøí³õ âîÿê³â ÓÏÀ (ñåðåä
íèõ — òðè æ³íêè), à òàêîæ 16 þíàê³â. Îðãàí³çàòîðà öèõ çáîð³â îäíîñòàéíî
âèáðàëè ãîëîâîþ ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÐÓ. Àêòèâ³ñòè â³äíîâèëè é
óïîðÿäêóâàëè ì³ñöåâèé íàéá³ëüøèé â Îñòðîçüêîìó ðàéîí³ ïîâñòàíñüêèé
öâèíòàð, ÿêèé çà âêàç³âêîþ ÍÊÂÄ áóëî ñòåðòî ç ëèöÿ çåìë³. Òóò æå áóëî
íàñèïàíî ñèìâîë³÷íó êóðãàí-ìîãèëó ³ âñòàíîâëåíî íà í³é áåðåçîâèé õðåñò.
Ìîùàíè÷àíè áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü â ì³òèíãàõ ³ ï³êåòàõ â Ð³âíîìó,
Îñòðîç³, Çäîëáóíîâ³, Íåò³øèí³, Ñëàâóò³, Øåïåò³âö³; à ðàí³øå äîìàãàëèñÿ
âèçâîëåííÿ ç óâ’ÿçíåííÿ ³ çàñëàííÿ Ëåâêà Ëóê’ÿíåíêà, ²âàíà Ìàêàðà òà
Ñòåïàíà Õìàðè, íàäñèëàþ÷è òåëåãðàìè ó Âåðõîâíó Ðàäó ÓÐÑÐ òà
Âåðõîâíèé ñóä ÓÐÑÐ.
² çíîâó ïðàöÿ, ïðàöÿ, ïðàöÿ — òåïåð óæå îêðèëåíà ïîäèõîì â³ä÷óòíî¿,
ïðèíàéìí³, â ïîë³òè÷íîìó â³äíîøåíí³ ñâîáîäè. Â 1997 ð. íåâãàìîâíèé
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ñòâîðèâ ó Ìîùàíèö³ îñåðåäîê «Ìîëîäà ïðîñâ³òà» ³ì. Ò.
Ã. Øåâ÷åíêà. ×îòèðè ðîêè î÷îëþâàâ éîãî ³ ÷èòàâ äëÿ ñ³ëüñüêî¿ ìîëîä³ ëåêö³¿
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ³ ³í.
Ó çá³ðö³ «Ìè áîðîëèñü çà Óêðà¿íó» ïèñüìåííèê ïîì³ñòèâ äåÿê³ ñâî¿
ëåêö³¿ íà çàõèñò ìàòåðèíñüêî¿ ìîâè, ïðî÷èòàí³ íèì ï³ä ÷àñ ³ñíóâàííÿ â
Çâ’ÿçêè ³ ëèñòóâàííÿ ë³òåðàòîðà Ì. ². Ñåðåäè
 ç ãåðîÿìè – «øåñòèäåñÿòíèêàìè»
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ìîùàíèö³ «Ìîëîäî¿ ïðîñâ³òè». Ïðî ä³ÿëüí³ñòü öüîãî îñåðåäêó â³í ùå
ðàí³øå îïóáë³êóâàâ ñòàòò³ «Ä³º «Ìîëîäà ïðîñâ³òà», «Áàðâèñò³ ã³ëêè
ïðîñâ³òÿíñüêî¿ íàóêè», «Ùîá ãàðíî âèñëîâëþâàòèñü…», «×è º ð³çíèöÿ ì³æ
ñëîâàìè «âîëÿ» ³ «ñâîáîäà»?», «Â³äãîì³í äàëåêèõ â³ê³â», «Íàä «²ñòîð³ºþ
Óêðà¿íè-Ðóñ³» Ìèêîëè Àðêàñà». Ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ïîäâèæíèêà
çíàõîäèëà â³äîáðàæåííÿ â òèæíåâèêàõ «Âîëèíü», «Íåò³øèíñüêèé â³ñíèê»,
«Òðóä³âíèê Ïîë³ññÿ», «Æèòòÿ ³ Ñëîâî». Éîãî ó÷í³ çãîäîì íàâ÷àëèñÿ ó âóçàõ
Óêðà¿íè, â ò. ÷. â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ», à íèí³
ïðàöþþòü æóðíàë³ñòàìè, þðèñòàìè, ïåäàãîãàìè, çáåð³ãàþ÷è â ñåðöÿõ äîáðó
ïàì’ÿòü ïðî ñ³ëüñüêîãî íàâ÷èòåëÿ-ïðîñâ³òèòåëÿ. Ïðè çóñòð³÷àõ øàíîáëèâî
íàçèâàþòü éîãî Áàòüêîì, à ì³æ ëþäüìè — íàø Íàâ÷èòåëü50.
Ìîùàíè÷àíè òðè÷³ îáèðàëè éîãî äåïóòàòîì ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ó 1998 ð.
áàëîòóâàâñÿ äî Îñòðîçüêî¿ ðàéðàäè â³ä ÍÐÓ, «àëå íå ïðîéøîâ ÷åðåç
ïðîêðóñòîâå ëîæå [ñ]ôàëüñèô³êîâàíèõ âèáîð³â»51. Ì. ². Ñåðåäà º ÷ëåíîì
Îñòðîçüêî¿ ðàäè Âñåóêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ âåòåðàí³â (ÂÎÂ).
Íåâòîìíîãî ë³òåðàòîðà äîáðå çíàþòü â øêîëàõ Îñòðîçüêîãî ðàéîíó ³
ñóñ³äíüîãî ì. Íåò³øèíà. Ç íàãîäè âèõîäó éîãî êíèã â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ,
à òàêîæ ì³ñüêèõ á³áë³îòåêàõ âëàøòîâóâàëèñü ïðåçåíòàö³¿.
Çàëèøàºòüñÿ äîäàòè, ùî êíèãè Ì. ². Ñåðåäà âèäàº âëàñíèì êîøòîì íà
ñâîþ ì³çåðíó ì³í³ìàëüíó (â 2005 ð. îòðèìóâàâ 333 ãð.) ïåíñ³þ. Òàêîæ ³
íàøó ³ëþñòðîâàíó ðîçâ³äêó ïðî íüîãî «Ãà¿ Ìèêîëè Ñåðåäè»52  â³í
ô³íàíñóâàâ ç âëàñíî¿ êèøåí³, ùîïðàâäà, ëåäü ñïðîì³ãñÿ íà 40 ïðèì³ðíèê³â.
Ñêëàäàþ÷è ãðèâíþ äî ãðèâí³, áóâàº, ¿ñòü ÷åðåç äåíü-äâà, ïåðåáèâàºòüñÿ
õë³áîì ³ ÷àºì. À ùå æ òðåáà êóïóâàòè ë³êè: ìàâ íàäçâè÷àéíî òÿæêó íåçàãîéíó
òðàâìó — ïåðåëîì íîãè â³ä íà¿çäó àâòîìîá³ëÿ. Íà ïî÷àòêó 2008 ð. öþ íîãó
éîìó àìïóòîâàíî. À îä³æ? À âóã³ëëÿ ÷è õî÷à á äðîâà? Ñàäèòè ãîðîä íå
çäóæàº. Ä³ì, ÿêèé äî îñòàííüîãî öâÿõà ³ äîùå÷êè çâ³â âëàñíèìè ðóêàìè,
ðîçôàðáóâàâ ³ ÿêèé âèçèðàâ ³ç òîä³ ùå ìîëîäåíüêîãî ãàéêà, ÿê ïèñàíêà,
òåïåð º îäí³ºþ ç íàéá³äí³øèõ ³ íàéñóìí³øèõ îñåëü íå ò³ëüêè íà Îñòð³æ÷èí³,
à é, ìàáóòü, â óñ³é Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³. Áóâàëî, âçèìêó íå áóëî ÷èì
ïðîòîïèòè â ãðóáö³. Äîâîäèëîñü ñïàòè â ïàëüò³ ³ â øàïö³. ²íêîëè çàõîäèòü
ñóñ³äñüêà äèòèíà, çàíåñå ìîëîêà…
Îñü â³í, íàø ìåíòàë³òåò, îñü ïðè÷èíà òîãî, ÷îìó «ìàºìî òå, ùî ìàºìî»:
ÿê áóâ ÷îëîâ³ê ìîëîäøèé ³ äóæ÷èé, ùîäíÿ âèñòà÷àëî ó õàò³ ãîñòåé — áî
â³í æå ñàì ¿õ ³ çáèðàâ. Áóëè òóò ³ çáîðè, ³ ëåêö³¿, ³ êîëåêòèâí³ ìð³¿ ïðî
íåçàëåæíó Íåíüêó-Óêðà¿íó. Òåïåð óñå òå — â ìèíóëîìó. Îò ÷îìó, ìàáóòü,
«ùàñòÿ íåìà…» Àëå ïàí Ìèêîëà — ñòâåðäæóºìî ãàðàíòîâàíî — ïðî öå íå
äóìàº ³ öèì àáñîëþòíî íå ïåðåéìàºòüñÿ. Ó íüîãî îïòèì³çìó âèñòà÷àº ùå
íà äåñÿòüîõ. Éîìó ãîëîâíå — àáè Óêðà¿í³ áóëî äîáðå, àáè Óêðà¿íà æèëà:
«Çðîäó íå áîþñü ÿ ñìåðêàííÿ, Õî÷ òèñíóëî íà äóøó âîíî… ² ïëàêàâ-ðàä³â, ÿê
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ñâ³òàííÿ Áàðâèëîñü áëàêèòíèì âèíîì. […] Óêðà¿íî ìîÿ, çàæóðåíèé ñâ³òêó,
ßê âèáîðåì êðèëàì ìè çëåòè — Çáóäóºì òåáå, íà÷å  êâ³òêó, ßêó îñï³âàþòü
ïîåòè!..» («²äó äî Âàñ»). Åíòóç³àçì âðàæàþ÷èé. À â³í æå íà òó ïîðó, ÿê ïèñàâ
ö³ ðÿäêè, ³ ç ïàëêîþ ëåäü íîãè ïåðåñòàâëÿâ. ² òåïåð ïèøå, ïèøå, ïèøå. Äåñÿòêè
³ äåñÿòêè çàõîïëþþ÷èõ ïóáë³êàö³é ³… æîäíî¿ êîï³éêè ãîíîðàðó.
Îòàê æèâå ó÷åíü Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à ³ ñîðàòíèê Ìèêîëè Ðóäåíêà,
Ãàëèíè Ãîðäàñåâè÷, ïàíà Ëåâêà Ëóê’ÿíåíêà… Îñòàíí³é, êîëè ê³ëüêà ðîê³â
òîìó áóâ â Îñòðîç³, íà ïèòàííÿ: «×è çíàºòå Âè Ìèêîëó Ñåðåäó ç Ìîùàíèö³»,
ïîäóìàâøè, â³äïîâ³â: «Íà æàëü, òàêîãî íå ïàì’ÿòàþ…»  Áóâàº.
Çàëèøàºòüñÿ äèñèäåíòîâ³ ç äèòÿ÷èõ ë³ò íàñï³âóâàòè âðÿäè-ãîäè: «Õàé
ìåí³ ï³ñíÿ ðîçãëàäèòü ÷îëî, Õàé çàë³êóº ï³äáèòå êðèëî…»
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